






































































































































































































男 女 不 明 合計
/1ヽ6 204 214 418
/1ヽ2 224 188 1 413
高 2 263 192 455













離島部 1 1 2 4
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10学校 へ行 きた くな い
14何のた め に生 きて いるの
















































































































































































































Development of F五endships and Mental Health on Childhood and Adolescence
Abstract
This paper defined on consciousness to friend of the different based on sex and development,
and considered better condition of children's Mental Health. The different based on sex of con―
sciousness to friend is different from each of a deve10pmental stage. The different based on
sex of consciousness to friend in an elementary schoolchild are continue both in a junior high
schoolchild and in a high schoolchild. The different based on sex of consciousness to friend are
growingo ln other word, The different based on sex of consciousness to friend has passed its
peak in high schoolchild. GLrls are more affirmative to friend than boys. In the relations be¨
tween development of friend relationship and mental health, There are points is in■uenced by
consciousness to friend and points isn'to Most of the point which isn't in■uenced by conscious‐
ness to friend are physical symptoms. This was guessed that physical symptoms are compli‐
cated.  Influences of conscious..ess to friend to mental health vary according to the develop‐
ment stage and the different based on sex. But the inauences are greatest in stage of junior
high schoolchild stageo ln short, The different based on sex of consciousness to friend dむectly
donlt in■uences mental healtho Mental health is in■u ced by s ate of friend relationship con‐
tains the different based on sex of consciousness to friend.The symptoms are glven by children
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児童期 。青年期における友人関係の発達と精神的健康 佐藤倫子
are connected with complicated point. So, It is important that how adults think about child
ren, and how live.
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